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Abstrakt
Tako pra´ce se zaby´va´ vytvorˇen´ım syste´mu pro spra´vu databa´z´ı. Prˇednost´ı tohoto syste´mu bude jeho
schopnost vyhledat a zobrazit data, ktera´ mezi sebou souvis´ı (za´znamy tabulek, ktere´ jsou mezi sebou
propojeny ciz´ım kl´ıcˇem) ve strukturˇe, ktera´ na´zorneˇ zobrazuje jejich vza´jemny´ vztah. Dalˇs´ı prˇednost´ı
tohoto syste´mu bude jeho schopnost porovnat strukturu dvou databa´z´ı a rozd´ıly zobrazit uzˇivateli,
aby mohl rozhodnout, zda se maj´ı tyto rozd´ıly nahradit v jedne´ databa´z´ı za strukturu, ktera´ je ve
druhe´ databa´zi.
Kl´ıcˇova´ slova
syste´m pro spra´vu databa´z´ı, DBMS, zobrazen´ı souvisej´ıc´ıch dat, ciz´ı kl´ıcˇe, porovna´n´ı sche´matu databa´z´ı,
u´prava sche´matu databa´ze
Abstract
This bachelor thesis deals with the creation of a database management system. The advantage of
this system is its ability to search and view the data that are related to each other (Records of tables
that are interconnected by a foreign key) in the structure, that illustrates their mutual relationship.
Further advantage of this system is its ability to compare the structure of two databases and display
their differences to the user, so that he can decide whether these differences should be replaced in one
database structure by structure in another database.
Keywords
database management system, DBMS, related data visualisation, foreign keys, database schema com-
parision, database schema editation
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1 U´vod
Tato pra´ce se zaby´va´ vytvorˇen´ım syste´mu pro spra´vu databa´z´ı. Vybral jsem si pra´veˇ tuto pra´ci pro to,
zˇe se prˇi spra´veˇ databa´z´ı cˇasto poty´ka´m s u´koly, ktere´ se za pomoci existuj´ıc´ıch syste´mu˚ rˇesˇ´ı zdlouhaveˇ
nebo je jejich rˇesˇen´ı neprˇehledne´ a mu˚zˇe docha´zet k chyba´m.
Prvn´ım takovy´m u´kolem je zobrazen´ı za´znamu v tabulce vcˇetneˇ vsˇech relevantn´ıch za´znamu˚ v tab-
ulka´ch odkazovany´ch pomoc´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u. Prˇedstavte si, zˇe ma´te databa´zi knihovny. Pracovn´ık kni-
hovny zjistil, zˇe je jedna kniha posˇkozena´. A nasˇ´ım u´kolem je odeslat posledn´ım peˇti lidem, kterˇ´ı si
knihu vyp˚ujcˇili, email s dotazem, v jake´m stavu knihu dostali.
V takove´m prˇ´ıpadeˇ nejprve budeme muset vyhledat v tabulce knih prˇ´ıslusˇnou knihu a zapsat si jej´ı id.
Da´le budeme muset ve spojovac´ı tabulce knihy a osob ktery´m byla vyp˚ujcˇena naj´ıt posledn´ı za´znamy
a zapsat si id osob. Da´le mus´ıme proj´ıt tabulku osob a naj´ıt ty, jejichzˇ id jsme si zapsali. Jak je
videˇt, pra´ce je to zdlouhava´ a na´chylna´ na chyby (prˇi sˇpatne´m za´pise neˇjake´ho id). A to se jedna´
o jednoduchou situaci. Pokud naprˇ´ıklad budeme potrˇebovat odstranit vsˇechny za´znamy o zaka´zce v
databa´zi eshopu, ktera´ obsahuje rˇa´dek se zaka´zkou, vybrany´mi produkty, uzˇivateli, jeho kontaktech,
za´znamech o dopraveˇ atd. najednou se z toho stane u´morna´ pra´ce.
Proto jednou z komponent, ktere´ si tato pra´ce klade za c´ıl vytvorˇit je komponenta pro stromovy´ pohled
na data. Umozˇnˇuje vybrat vy´choz´ı za´znam a vzhledem k neˇmu zobrazovat dalˇs´ı navazuj´ıc´ı za´znamy
jednodusˇe t´ım, zˇe klikneme na odkaz vedle odkazovane´ hodnoty. Vsˇechny odkazovane´ za´znamy uvid´ıme
prˇehledneˇ na jedne´ stra´nce, takzˇe si nebudeme muset nic zapisovat ani prˇeklika´vat mezi neˇkolika SQL
dotazy.
Dalˇs´ım beˇzˇny´m u´konem je nasazova´n´ı databa´ze z testovac´ıho prostrˇed´ı do produkcˇn´ıho, nebo stahova´n´ı
zmeˇn provedeny´ch neˇky´m jiny´m do loka´ln´ıho prostrˇed´ı. Prˇ´ıpadneˇ pokud jsou zmeˇny v databa´zi
ukla´da´ny jako soubory s SQL skriptem a dojde k preskocˇen´ı jednoho z nich, pak mu˚zˇe by´t obt´ızˇne´
dohledat, co prˇesneˇ je v zˇive´ databa´zi jinak nezˇ v loka´ln´ı.
Pra´veˇ za t´ımto u´cˇelem vznikla druha´ komponenta, komponenta pro porovna´n´ı dvou databa´z´ı. Ta si
klade za c´ıl vz´ıt dveˇ databa´ze, nacˇ´ıst jejich struktury, porovnat je a rozd´ıl zobrazit uzˇivateli. Ten pak
mu˚zˇe rozhodnout, zda bude rozd´ıly neˇjak manua´lneˇ rˇesˇit, nebo zda necha´ tuto komponentu nahradit
strukturu jedne´ databa´ze strukturou druhe´.
Tato bakala´rˇska´ pra´ce je soucˇa´st´ı veˇtsˇ´ıho projektu, ktery´ obsahuje i dalˇs´ı komponenty, ktere´ nej-
sou soucˇa´st´ı me´ bakala´rˇske´ pra´ce. Jedna´ se trˇeba o komponentu graficke´ho editoru struktury dat,
ktera´ je soucˇa´st´ı bakala´rˇske´ pra´ce kolegyneˇ Ksenii Raziny. Vy´sledny´ projekt si klade za c´ıl vytvorˇen´ı
takove´ho syste´mu pro spra´vu databa´ze, ktery´ bude pokry´vat jak za´kladn´ı operace nad databa´zemi,
tak i pouzˇ´ıvane´ komplexneˇjˇs´ı operace.
Cely´ projekt je napsany v PHP za vyuzˇit´ı frameworku Nette.
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2 Komponenty
Nezˇ budu moct popsat funkcionalitu jednotlivy´ch komponent, nejprve strucˇneˇ pop´ıˇsi databa´zove´ ab-
strakce pouzˇite´ v tomto projektu, jelikozˇ jsou vyuzˇ´ıvane´ ve vsˇech na´sleduj´ıc´ıch komponenta´ch. Po-
drobne´mu sezna´men´ı s databa´zovy´mi abstrakcemi pouzˇity´mi v te´to pra´ci je veˇnova´na kapitola 3.
Projekt vyuzˇ´ıva´ pro prˇipojen´ı k databa´zi abstraktn´ı vrstvu Doctrine DBAL (database abstraction
layer). Jedna´ se o knihovnu trˇet´ı strany, ktera´ je schopa se napojit na databa´zi pomoc´ı trˇ´ıdy
Connection. Kromeˇ vykona´va´n´ı SQL dotaz˚u je tato trˇ´ıda take´ schopna vytvorˇit instanci trˇ´ıdy
AbstractSchemaManager, ktera´ se stara´ o cˇten´ı a editaci sche´matu databa´ze.
Da´le vyuzˇ´ıva´ databa´zovou abstrakci Editable Schema, ktera´ je vytvorˇena´ mnou v ra´mci tohoto pro-
jektu. Jej´ı hlavn´ım u´koem je ulozˇen´ı cele´ struktury databa´ze do trˇ´ıdy EditableSchemaDatabase,
ktera´ je serializovatelna´ a t´ım pa´dem se da´ ulozˇit do session. Tato trˇ´ıda obsahuje kolekci instanc´ı trˇ´ıd
EditableSchemaTable a EditableSchemaForeignKey.
Jelikozˇ Doctrine umozˇnˇuje prˇipojen´ı k databa´zi, ale neukla´da´ databa´zove´ sche´ma a Editable Schema
umı´ obsa´hnout sche´ma databa´ze, ale neobsahuje prˇipojen´ı k databa´zi, byla vytvorˇena jesˇteˇ jedna
obalova´ trˇ´ıda DatabaseImage, ktera´ v sobeˇ obsahuje jak instanci EditableSchemaDatabase, tak i
instanci Doctrine Connection. Stejneˇ jako EditableSchemaDatabase je i tato trˇ´ıda serializovatelna´
a ulozˇitelna´ do session.
V za´jmu prˇehlednosti budu psa´t na´zvy trˇ´ıd s mezerami, prˇestozˇe ve skutecˇnosti na´zvy trˇ´ıd v PHP
mezery obsahovat nesmeˇj´ı. Da´le pak prˇedponu EditableSchema budu zkracovat na ES. Tedy trˇ´ıda
da´le oznacˇena´ jako ES Foreign Key je ve skutecˇnosti trˇ´ıda EditableSchemaForeignKey.
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2.1 Komponenta pro u´pravu struktury databa´ze
Komponenta pro u´pravu struktury databa´ze klasicky´m zp˚usobem nen´ı podstatnou komponentou to-
hoto projektu. Jej´ı funkcionalitu plneˇ obsahuje komponenta Graficke´ho editoru struktury databa´ze,
ktera´ je soucˇa´st´ı za´veˇrecˇne´ pra´ce kolegyneˇ Raziny. Nicme´neˇ jelikozˇ pro neˇktere´ uzˇivatele mu˚zˇe by´t
prˇirozeneˇjˇs´ı pouzˇ´ıvat klasicky´ editor struktury, tak je tato komponenta zahrnuta do tohoto projektu.
Do klasicke´ho editoru struktury tabulky prˇejdeme z menu pomoc´ı odkazu [S] vedle na´zvu tabulky,
kterou chceme editovat
Diagram 1: Vlevo: odkaz na editaci struktury; Vpravo: struktura editovane´ tabulky
Zde ma´me mozˇnost prova´deˇt operace nad jednotlivy´mi sloupci tabulky. S pomoc´ı ikonek u kazˇde´ho
za´znamu mu˚zˇeme za´znam o sloupci tabulky budˇ editovat (ikonka tuzˇky), nebo oznacˇit k odstraneˇn´ı
(cˇervene´ X). Jaky´koliv za´znam oznacˇeny´ k odstraneˇn´ı lze vra´tit zpa´tky.
Diagram 2: Za´znam oznacˇeny´ k odstraneˇn´ı
Prˇi stisku ’Add column’ se na´m zobraz´ı formula´rˇ, ve ktere´m nastav´ıme vlastnosti pozˇadovane´ho
sloupce. Pokud klikneme na editaci rˇa´dku, zobraz´ı se na´m stejny´ formula´rˇ, akora´t s jizˇ prˇedvyplneˇny´mi
daty o existuj´ıc´ım sloupci. Po vyplneˇn´ı formula´rˇe odesˇleme data tlacˇ´ıtkem save, nebo pro zahozen´ı
zmeˇn prˇejdeme v prohl´ızˇecˇi na prˇedchoz´ı stra´nku.
Diagram 3: Formula´rˇe pro vytvorˇen´ı a pro editaci sloupce tabulky
Po dokoncˇen´ı u´prav struktury stiskneme odkaz ’save’ a dojde k zobrazen´ı komponenty pro ukla´da´n´ı
zmeˇn (viz kapitola 2.5)
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2.1.1 Funkcionalita
Stejneˇ jako ostatn´ı komponenty pracuj´ıc´ı se strukturou databa´ze, i tato pouzˇ´ıva´ pro ulozˇen´ı sche´matu
trˇ´ıdu Database Image. Prˇi stisknut´ı odkazu pro editaci sche´matu tabulky, dojde k nacˇten´ı sche´matu
z databa´ze do Database Image. Na´sledneˇ dojde k ulozˇen´ı Database Image do session, (beˇhem cˇehozˇ
z´ıska´me id instance v session) a k prˇesmeˇrova´n´ı na vy´choz´ı stra´nku editoru sche´matu tabulky.
Jake´koliv zmeˇny prova´deˇne´ nad strukturou tabulky ve sve´m dotazu pokazˇde´ nacˇtou Database Image
ze session, provedou zmeˇnu na strukturˇe ES Database, ze ktere´ si vezmou pozˇadovanou tabulku nad
kterou se prova´d´ı zmeˇna, a zmeˇnu provedou. Na´sledneˇ ulozˇ´ı Database Image zpeˇt do session a opeˇt
dojde k prˇesmeˇrova´n´ı na vy´choz´ı stra´nku editoru.
Po dokoncˇen´ı u´prav nad tabulkou a po stisku odkazu ’save’ na vy´choz´ı stra´nce dojde k prˇeda´n´ı id, pod
ktery´m je Database Image ulozˇena v session, komponenteˇ pro ukla´da´n´ı zmeˇn (v´ıce v kapitole 2.5).
Vy´hodou takove´hoto postupu je neza´vaznost jake´koliv zmeˇny struktury azˇ do posledn´ı chv´ıle, dokud
nedojde k ulozˇen´ı a mozˇnost kdykoliv prˇed ulozˇen´ım prosteˇ zavrˇ´ıt stra´nku bez toho, aby dosˇlo k
posˇkozen´ı p˚uvodn´ı databa´ze. Nicme´neˇ pouzˇit´ı Database Image ma´ v tomto prˇ´ıpadeˇ i svou nevy´hodu.
Database Image byla totizˇ navrzˇena pro pra´ci s celou databa´z´ı pro modul porovna´va´n´ı struktury dvou
databa´z´ı. Vzhledem k tomu prˇi spusˇteˇn´ı editoru struktury tabulky dojde k nacˇten´ı cele´ho sche´matu
databa´ze do session, cozˇ ma´ za na´sledek mnohona´sobneˇ veˇtsˇ´ı pocˇet dotaz˚u prˇi spusˇteˇn´ı editace, nezˇ
kolik je nutne´ pro z´ıska´n´ı struktury tabulky. V budoucnu je mozˇne´ tento proble´m rˇesˇit jedn´ım ze dvou
zp˚usob˚u.
Prvn´ı je vytvorˇen´ı struktury podobne´ Database Image, ktera´ by ale obsahovala informace pouze o
tabulce. Vy´hodou by byla mozˇnost naspecifikovat si tuto strukturu pra´veˇ pro potrˇeby te´to kompo-
nenty, nevy´hodou je to, zˇe ve vrstveˇ ES je sice tabulka neza´visla´ na databa´zi, takzˇe by bylo mozˇne´
j´ı zabalit do vlastn´ı struktury, jake´si Table Image, ktera´ by obsahovala tabulku a Connection Info,
ale zato ES Table neobsahuje u´daje o ciz´ıch kl´ıcˇ´ıch tabulky (u´pravu ciz´ıch kl´ıcˇ˚u nema´ komponenta
pro klasickou editaci struktury tabulky ani tedˇ, ale prˇedpokla´da´m, zˇe pokud azˇ se bude rˇesˇit proble´m
nacˇ´ıta´n´ı cele´ databa´ze, bude se tehdy i rˇesˇit rozsˇ´ıˇren´ı editoru o ciz´ı kl´ıcˇe). Ty jsou ulozˇeny v ES
Database, takzˇe by bylo potrˇeba vyrˇesˇit nejprve tento proble´m.
Druhy´m rˇesˇen´ım by bylo upravit vrstvu ES tak, aby bylo mozˇne´ lazy nacˇ´ıta´n´ı prvk˚u. V takove´m
prˇ´ıpadeˇ bychom nacˇetli pouze tabulku, a pokud bychom potrˇebovali ciz´ı kl´ıcˇe nacˇetli bychom i je,
prˇ´ıpadneˇ i referovane´ tabulky. Da´le bychom museli prˇedeˇlat i komponentu pro ukla´da´n´ı zmeˇn, aby
neprocha´zela celou databa´zi, ale pouze nacˇtene´ prvky.
Prˇestozˇe druhe´ rˇesˇen´ı mu˚zˇe prˇedstavovat veˇtsˇ´ı kus pra´ce, prˇijde mi jako elegantneˇjˇs´ı a univerza´lneˇjˇs´ı
a preferoval bych pra´veˇ jej.
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2.2 Uka´zkova´ databa´ze
V na´sleduj´ıc´ıch uka´zka´ch budu pouzˇ´ıvat databa´zi o strukturˇe, kterou zna´zornˇuje na´sleduj´ıc´ı diagram.
Diagram 4: Sche´ma uka´zkove´ databa´ze
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2.3 Komponenta pro stromovy´ pohled na data
Tato komponenta je urcˇena pro zobrazova´n´ı dat, ktere´ jsou mezi sebou propojene´ ciz´ımi kl´ıcˇi.
Tento modul spust´ıme tlacˇ´ıtkem ’tree’ v menu prˇ´ıslusˇne´ databa´ze. T´ım se dostaneme na pra´zdnou
stra´nku stromove´ho pohledu, na ktere´ je pouze horn´ı menu.
Diagram 5: Horn´ı menu komponenty stromove´ho pohledu na data
Prvn´ı ikonka na´m umozˇnˇuje skry´t/zobrazit panel pro vy´beˇr prvotn´ıho za´znamu, za n´ı na´sleduje pra´veˇ
tento panel. Posledn´ı trˇi ikonky jsou pro pra´ci s ciz´ımi kl´ıcˇi, pocˇ´ınaje zleva: zobrazit/skry´t univerza´ln´ı
odkazy, zobrazit/skry´t tabulku ciz´ıch kl´ıcˇ˚u a nakonec ulozˇit zmeˇny na ciz´ıch kl´ıcˇ´ıch do databa´ze.
Vsˇechny tyto akce budou popsa´ny n´ızˇe.
Kdyzˇ se dostaneme na pra´zdnou stra´nku stromove´ho pohledu, mus´ıme vybrat prvotn´ı za´znam, ke
ktere´mu budeme na´sledneˇ zobrazovat souvisej´ıc´ı za´znamy. Vyberme naprˇ´ıklad za´znam z tabulky
’library’, ktery´ ma´ ve sloupci ’id’ hodnotu 2. Po vy´beˇru hodnot a stisku ’Find’ dostaneme na´sleduj´ıc´ı
tabulku s vy´sledky:
Diagram 6: Vy´beˇr prvotn´ıho za´znamu
V prvn´ım rˇa´dku hlavicˇky vid´ıme podmı´nku, kterou jsme vy´sledek dostali. V tomto prˇ´ıpadeˇ je to
’library.id = 2’. Za t´ım na´sleduj´ı dveˇ ikonky, prvn´ı cˇervena´ pro zavrˇen´ı tabulky v vy´sledky, druha´
zelena´ pro zobrazen´ı pouze te´to tabulky (tuto funkcionalitu vysveˇtl´ım da´le). Ve druhe´m rˇa´dku hlavicˇky
jsou na´zvy sloupc˚u, ktere´ v dane´ tabulce ma´me. Nakonec na´sleduj´ı rˇa´dky se za´znamy odpov´ıdaj´ıc´ımi
zvolene´ podmı´nce (v tomto prˇ´ıpadeˇ ma´me pouze jeden za´znam kde id=2).
Na zacˇa´tku rˇa´dku se za´znamem je tocˇena´ sˇipka. Pomoc´ı n´ı mu˚zˇeme zobrazit za´znamy, ktere´ odkazuj´ı
na tento zobrazeny´ za´znam. U hodnot ’address’ a ’manager’ vid´ıme rovne´ sˇipky. Ty signalizuj´ı, zˇe
dany´ sloupec odkazuje ciz´ım kl´ıcˇen na dalˇs´ı za´znamy. Pokud na neˇ klikneme, zobraz´ı se na´m u dane´ho
za´znamu dalˇs´ı podtabulka, ve ktere´ budeme mı´t odkazovany´ za´znam. Pokud nejprve klikneme na
sˇipku vedle manazˇera a na´sledneˇ na sˇipku vedle adresy, bude nasˇe tabulka vypadat takto:
Diagram 7: Zobrazen´ı za´znamu˚ odkazovany´ch v prvotn´ım za´znamu
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U teˇchto novy´ch za´znamu˚ mu˚zˇeme opeˇt otevrˇ´ıt dalˇs´ı podza´znamy a t´ım se na´m budou zobrazovat
souvisej´ıc´ı za´znamy jako strom. Podle toho se i tato komponenta jmenuje Komponenta pro stro-
movy´ pohled na data. Aby screenshooty nebyly tak velke´, tak tyto nove´ dveˇ tabulky za´znamu˚ zavrˇu
(cˇervenou ikonkou v hlavicˇce tabulky). Mı´sto nich zobraz´ıme vsˇechny zameˇstnance, kterˇ´ı pracuj´ı v
knihovneˇ v prvotn´ım za´znamu. Jelikozˇ informace o tom, ve ktere´ knihovneˇ zameˇstnanec se nacha´z´ı
v tabulce ’employee’, kde sloupec ’workplace’ je ciz´ı kl´ıcˇ na ’library.id’, zobraz´ıme zameˇstnance prˇes
nab´ıdku ciz´ıch kl´ıcˇ˚u odkazuj´ıc´ıch na za´znam. Ty zobraz´ıme najet´ım mysˇi na zelenou tocˇenou sˇipku na
zacˇa´tku za´znamu. t´ım se na´m zobraz´ı seznam vsˇech ciz´ı kl´ıcˇ˚u odkazuj´ıc´ıch na tuto tabulku. Vybereme
ten, ktery´ chceme zobrazit (v tompo prˇ´ıpadeˇ ’emplayee.workplace’) a kliknut´ım zobraz´ıme pozˇadovana´
data.
Diagram 8: Zobrazen´ı za´znamu˚ odkazuj´ıc´ıch na prvotn´ı za´znam
Pokud bychom tedˇ stiskli zelene´ tlacˇ´ıtko v hlavicˇce vnitrˇn´ı tabulky, zobrazila by se na´m pouze vnitrˇn´ı
tabulka (stal by se z n´ı prvotn´ı za´znam). O p˚uvodn´ı prvotn´ı za´znam bychom prˇiˇsli, ale vsˇechny
podza´znamy z te´to nove´ tabulky by se prˇenesly spolecˇneˇ s n´ı a z˚ustaly by uvnitrˇ.
2.3.1 Pokrocˇile´ mozˇnosti pra´ce s ciz´ımi kl´ıcˇi
Diagram 9: Zobrazen´ı za´znamu˚ pomoc´ı univerz´ıln´ıch odkaz˚u
Pokud se na´m stane, zˇe databa´ze v˚ubec neobsahuje ciz´ı kl´ıcˇe, atˇ uzˇ nejsou podporovane´ (naprˇ. u
tabulek typu MyISAM), nebo jenom nejsou v databa´zi zadane´, tak je mozˇne´ nadefinovat v te´to
komponenteˇ vlastn´ı ciz´ı kl´ıcˇe. Udeˇla´me to tak, zˇe povol´ıme zobrazen´ı univerza´ln´ıch odkaz˚u (trˇet´ı
ikonka zprava v horn´ım menu, s obra´zkem rˇeteˇzu a popiskem ’Toggle universal links’ po najet´ı mysˇi).
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Pokud tuto vlastnost povol´ıme, u vsˇech pol´ıcˇek se na´m zobraz´ı ikonka rˇeteˇzu, po najet´ı na kterou se
zobraz´ı seznam tabulek a sloupc˚u, ve ktery´ch budeme hledat odkazovanou hodnotu. Diagram vy´sˇe
zobrazuje postup pro zobrazen´ı vsˇech za´znamu˚ z tabulky ’empolyee’, ktere´ maj´ı ve sloupci ’workplace’
hodnotu 2 (stejnou jako v pol´ıcˇku, ze ktere´ho univerza´ln´ı odkaz vycha´z´ı).
Kdyzˇ odkaz stiskneme, komponenta se na´s zepta´, zda chceme vybrany´ odkaz ulozˇit jako ciz´ı kl´ıcˇ.
Pokud vybereme zˇe ano, zepta´ se, jestli se v jake´m smeˇru ma´ ten ciz´ı kl´ıcˇ ulozˇ´ı (zda p˚uvodn´ı tabulka
odkazuje na vybranou, nebo zda vybrana´ odkazuje na p˚uvodn´ı)
Diagram 10: Formula´rˇ prˇida´n´ı ciz´ıho kl´ıcˇe
Bohuzˇel javascriptovy´ dialog confirm neumozˇnˇuje zvolit si popisky tlacˇ´ıtek, tak musely by´t pro zvolen´ı
mozˇnost´ı pouzˇity vy´choz´ı popisky ’ok’ a ’cancel’.
Seznam ciz´ıch kl´ıcˇ˚u Dalˇs´ı tlacˇ´ıtko v menu (tabulka s rˇeteˇzem) zobraz´ı nebo skryje tabulku se
seznamem ciz´ıch kl´ıcˇ˚u
Diagram 11: Seznam ciz´ıch kl´ıcˇ˚u
V te´to tabulce je prˇehled vsˇech ciz´ıch kl´ıcˇ˚u ktere´ jsou v databa´zi i teˇch, ktere´ byly prˇidane´ uvnitrˇ
komponenty stromove´ho pohledu. Kromeˇ toho za´pat´ı tabulky nab´ız´ı mozˇnost vytva´rˇen´ı novy´ch ciz´ıch
kl´ıcˇ˚u. Po vytvorˇen´ı nove´ho kl´ıcˇe se uvnitrˇ stromove´ struktury objev´ı odkazy u prˇ´ıslusˇny´ch pol´ıcˇek.
Ulozˇen´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u Posledn´ı ikonka ktera´ je v horn´ım menu (tabulka s disketou) slouzˇ´ı k ulozˇen´ı
na´mi vytvorˇeny´ch ciz´ıch kl´ıcˇ˚u do databa´ze. Pro ulozˇen´ı se pouzˇije komponenta pro u´pravu struktury
databa´ze.
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2.4 Komponenta pro porovna´n´ı dvou databa´z´ı
Funkc´ı te´to komponenty je prˇipojit se ke dvou databa´z´ım, porovnat jejich sche´ma, zobrazit v nich
rozd´ıly a umozˇnit uzˇivateli vybrane´ rozd´ıly sjednotit. Oproti p˚uvodn´ımu zada´n´ı bylo zpracova´no
pouze porovna´n´ı struktury.
Prvn´ım krokem je vy´beˇr databa´z´ı, ktere´ chceme porovna´vat. Vyb´ırat mu˚zˇeme z databa´z´ı, ktere´ ma´me
jizˇ prˇipojene´. Z toho vyply´va´, zˇe jesˇteˇ prˇed pouzˇit´ım tohoto na´stroje mus´ıme tyto databa´ze prˇipojit
(tlacˇ´ıtkem Add DB v leve´m menu).
Diagram 12: Vy´beˇr databa´z´ı k porovna´n´ı
2.4.1 Struktura porovna´n´ı
Azˇ zvol´ıme databa´ze, ktere´ chceme porovna´vat, zobraz´ı se na´m porovna´n´ı jejich struktury
Diagram 13: Vy´choz´ı prˇehled prˇi porovna´n´ı struktury databa´z´ı
Cela´ tabulka je horizonta´lneˇ rozdeˇlena´ do trˇ´ı sloupc˚u. Levy´ sloupec obsahuje informace o jedne´
databa´zi, pravy´ sloupec o druhe´ a uprostrˇed je sloupec s u´pravami, ktere´ mu˚zˇeme prova´deˇt.
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Vertika´lneˇ je tabulka rozdeˇlena´ na rˇa´dek s na´zvy databa´z´ı a da´le na dva bloky oznacˇene´ PAIRED
TABLES a NON PAIRED TABLES. Prvn´ı blok obsahuje dvojice tabulek, ktere´ byly budˇ automaticky
spa´rovane´ dohromady. U kazˇde´ dvojice tabulek je seznam jejich sloupc˚u. Druhy´ blok obsahuje tabulky,
ktery´m nen´ı prˇiˇrazena zˇa´dna´ z vedlejˇs´ı databa´ze.
Na diagramu vy´sˇe mu˚zˇeme videˇt nahorˇe pa´r tabulek address, ktere´ se tak jmenuj´ı v obou databa´z´ıch.
V neˇm vid´ıme seznam spa´rovany´ch sloupc˚u ’id’, ’city’ a ’street’ vcˇetneˇ toho, jak vypada´ sche´ma teˇchto
sloupc˚u v jednotlivy´ch databa´z´ıch. Pro lepsˇ´ı prˇehled jsou shodne´ vlastnosti obou sloupc˚u oznacˇeny
zelenou barvou a rozd´ılne´ r˚uzˇovou. Pod nimi vid´ıme v kazˇde´ z tabulek jeden nespa´rovany´ sloupec, v
leve´ je to ’postCode’, v prave´ ’postal code’.
Da´le vid´ıme dalˇs´ı dvojice tabulek (’book’, ’library book’) a nakonec blok s tabulkami, ktere´ v jed-
notlivy´ch databa´z´ıch nejsou spa´rovane´. V leve´ databa´zi ’knihovna’ a ’zamestnanec’, v prave´ ’employee’
a ’library’.
2.4.2 U´pravy propojen´ı a sche´matu
Tato komponenta na´m nab´ız´ı dva typy na´stroj˚u. Prvn´ı typ umozˇnˇuje upravovat propojen´ı mezi
jednotlivy´mi tabulkami a sloupci. Druhy´ typ operac´ı jsou operace nad strukturou sloupc˚u.
U´pravy propojen´ı V te´to kategorii ma´me cˇtyrˇi mozˇne´ operace: spojen´ı dvou nespa´rovany´ch tab-
ulek, rozpojen´ı pa´ru tabulek, spojen´ı dvou nespa´rovany´ch sloupc˚u a rozpojen´ı pa´ru sloupc˚u. Tyto
operace prova´d´ıme pomoc´ı ikonek s oranzˇovy´mi spojkami. Pro rozpojen´ı pa´ru tabulek je potrˇeba
kliknout na ikonku spojek uprostrˇed rˇa´dku mezi na´zvy tabulek. Pro spojen´ı dvou tabulek je potrˇeba
najet mysˇ´ı na ikonku spojky vedle nespa´rovane´ tabulky. T´ım se zobraz´ı menu s mozˇny´mi tabulkami
ke spa´rova´n´ı (seznam nespa´rovany´ch tabulek z proteˇjˇs´ı databa´ze). Kliknut´ım na jednu z nich dojde k
vytvorˇen´ı nove´ho propojen´ı. Stejneˇ tak je tomu i u rozpojova´n´ı a propojova´n´ı sloupc˚u.
Diagram 14: Propojen´ı sloupce postCode se sloupcem postal code
U´pravy sche´matu Zde jsou podporovane´ dveˇ operace: Nahrazen´ı struktury v leve´ tabulce pa´ru
strukturou v prave´ tabulce, nebo obra´ceneˇ. Jedna´ se o ikonky databa´ze se sˇipkou vedle obou sche´mat
sloupce. Kliknut´ım na tuto ikonku se zmeˇny provedou ve strukturˇe Database Image, ktera´ je ulozˇena
v session. Ke zmeˇneˇ struktury skutecˇne´ databa´ze dojde azˇ po ulozˇen´ı.
Ulozˇen´ı Posledn´ı operac´ı je ulozˇen´ı zmeˇn do skutecˇne´ databa´ze. Te´ doc´ıl´ıme stiskem tlacˇ´ıtka ulozˇit
u prˇ´ıslusˇne´ databa´ze v horn´ım menu, ktere´ spust´ı komponentu pro ukla´da´n´ı zmeˇn
Diagram 15: Horn´ı menu komponenty pro porovna´n´ı dvou databa´z´ı
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2.5 Komponenta pro ukla´da´n´ı zmeˇn ve strukturˇe ES Database do databa´ze
Prˇestozˇe tato komponenta nebyla explicitneˇ v zada´n´ı zmı´neˇna´, ostatn´ı komponenty prova´deˇj´ı zmeˇny
struktury Database Image a tak bylo potrˇeba vytvorˇit jednotny´ zp˚usob pro ukla´da´n´ı zmeˇn do databa´ze.
Jelikozˇ kazˇda´ instance Database Image, ktera´ je ulozˇena´ v session, ma´ svoje id, cely´ proces zacˇ´ına´
prˇeda´n´ım tohoto id metodeˇ renderSaveSchema($id) trˇ´ıdy DatabasePresenter. Na tento modul nelze
prˇej´ıt prˇ´ımo z menu, ale z ostatn´ıch modul˚u.
V prvn´ım kroku se vytvorˇ´ı ES Doctrine Saver, ktery´ je schopen porovnat strukturu ES Database se
skutecˇnou databa´z´ı. Pro zpracova´n´ı zmeˇn prˇeda´me instanci trˇ´ıdy ES Doctrine Saver Visitor Logger,
ktery´ vsˇechny zmeˇny, ktere´ se maj´ı prove´st, zap´ıˇse do vnitrˇn´ıho logu. Na´sledneˇ je z tohoto logu
z´ıska´me a vyp´ıˇseme uzˇivateli:
Diagram 16: Vy´pis zmeˇn k proveden´ı
Zde si zmeˇny, ktere´ se maj´ı prove´st, prohle´dneme a pokud jsme s nimi spokojeni, necha´me je prove´st.
Tehdy dojde ke spusˇteˇn´ı druhe´ho kroku, ktery´ take´ vytvorˇ´ı instanci ES Doctrine Saver, ale pro zpra-
cova´n´ı zmeˇn se tentokra´t pouzˇije ES Doctrine Saver Visitor Database, ktery´ zmeˇny provede pomoc´ı
vrstvy Doctrine.
Diagram 17: U´speˇsˇne´ proveden´ı zmeˇn
Pokud beˇhem prova´deˇn´ı zmeˇn nastane chyba, dostaneme chybovou hla´sˇku od SQL serveru a vyp´ıˇseme
ji uzˇivateli
Diagram 18: Chybova´ hla´sˇka prˇi prˇejmenova´n´ı tabulky na na´zev ’autor!’
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3 Databa´zova´ abstrakce
Pokud chceme komunikovat s databa´zovy´m serverem, deˇla´me to pomoc´ı jazyku SQL. To znamena´, zˇe
mus´ıme ve sve´ aplikaci vytva´rˇet SQL dotazy. S t´ım ale souvis´ı neˇktera´ u´skal´ı. Jelikozˇ vy´sledne´ dotazy
obvykle za´vis´ı na vstupu uzˇivatel˚u, mu˚zˇe doj´ıt k SQL injekci. Da´le komunikace prˇ´ımo pomoc´ı SQL je
v PHP neprakticka´, prˇedevsˇ´ım u pra´ce se sche´matem databa´ze. Jelikozˇ je PHP objektoveˇ orientovany´
jazyk, je v neˇm prˇirozeneˇjˇs´ı pracovat se sche´matem databa´ze jako s objekty. A vsˇechny tyto proble´my
za na´s rˇesˇ´ı databa´zova´ vrstva DBAL (Doctrine database abstraction layer).
3.1 DBAL
Doctrine database abstraction layer je knihovna, ktera´ je soucˇa´st´ı projektu Doctrine. Je napsana´ v
PHP a jej´ım u´kolem je zarˇ´ıdit abstrakci komunikace mezi aplikac´ı a databa´zovy´m serverem tak, zˇe
obsahuje sadu PHP trˇ´ıd, na ktery´ch vola´me metody podle toho, co chceme, aby se s databa´z´ı provedlo.
DBAL se postara´ o korektn´ı prˇevod nasˇich pozˇadavk˚u do jazyka SQL, vcˇetneˇ ochrany prˇed SQL injekc´ı,
jeho zavola´n´ı a da´le zpracova´n´ı vy´sledku dotazu, ktery´ vra´t´ı opeˇt jako PHP objekt. Za´sadn´ı vy´hodou
knihovny DBAL a d˚uvod pro jej´ı zvolen´ı v te´to pra´ci je jej´ı schopnost pracovat objektoveˇ se sche´matem
databa´ze. Dı´ky n´ı lze z´ıskat objekt, ktery´ obsahuje metody pro z´ıska´n´ı jednotlivy´ch tabulek, sloupc˚u
nebo ciz´ıch kl´ıcˇ˚u a index˚u. Kazˇdy´ z nich se vrac´ı jako samostatny´ objekt, na ktere´m mu˚zˇeme volat
metody pro u´pravu jeho struktury. Kdyzˇ provedeme na teˇchto objektech pozˇadovane´ zmeˇny, zavola´me
metodu, ktera´ provedene´ zmeˇny ulozˇ´ı do databa´ze.
3.2 Editable Schema
Na rozd´ıl od Doctrine, ktera´ je knihovnou trˇet´ı strany, Editable schema je jizˇ soucˇa´st´ı me´ bakala´rˇske´
pra´ce. Jej´ım u´kolem je prˇecˇ´ıst sche´ma databa´ze s pomoc´ı vrstvy DBAL a ulozˇit je do struktury PHP
objekt˚u, ktere´ je mozˇne´ (na rozd´ıl od struktury vra´cene´ Doctrine) serializovat a deserializovat pro
ulozˇen´ı do session a pro pra´ci mezi v´ıce dotazy. Da´le je jej´ı u´cˇelem poskytnout rozhran´ı pro editaci
te´to struktury, ktera´ je prˇimeˇrˇena´ potrˇeba´m tohoto projektu. Posledn´ım u´kolem te´to struktury je
porovnat sche´ma, ktere´ je v n´ı ulozˇeno s aktua´ln´ım sche´matem databa´ze a s pomoc´ı vrstvy DBAL
prove´st u´pravu sche´matu skutecˇne´ databa´ze do podoby, ktera´ je ulozˇena ve strukturˇe Editable Schema.
Diagram 19: Struktura abstrakce sche´matu databa´ze pomoc´ı vrstvy DBAL a Editable Schema
Pozn: Zde bych chteˇl upozornit na rozd´ıl mezi termı´ny struktura (atˇ uzˇ struktura Editable Schema
nebo struktura Doctrine) a vrstva (Editable Schema nebo Doctrine). Jak ES tak DBAL vytva´rˇej´ı
abstrakci databa´ze a ukla´daj´ı ji do vlastn´ı struktury (sada prova´zany´ch objekt˚u, reprezentuj´ıc´ıch
databa´zi, tabulky, sloupce a ciz´ı kl´ıcˇe). Kromeˇ toho poskytuj´ı trˇ´ıdy pro pra´ci s takovou strukturou.
Vsˇechny takove´ trˇ´ıdy spolecˇneˇ se trˇ´ıdami struktury vytva´rˇej´ı vrstvu pro pra´ci s databa´z´ı.
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3.2.1 Zˇivotn´ı cyklus struktury Editable Schema
Diagram 20: Zˇivotn´ı cyklus vrstvy Editable Schema
Pokud chceme v neˇjake´m mı´steˇ v aplikaci pracovat s databa´zovy´m sche´matem pomoc´ı vrstvy Editable
Schema (na diagramu 20 je to beˇhem pozˇadavku ’Aplikace, Request 1’) mus´ıme nejprve vytvorˇit
instanci trˇ´ıdy EditableSchemaDatabase (podrobny´ proces vytvorˇen´ı je popsa´n da´le v dokumentaci
v kapitole 3.2.4). Pro vytvorˇen´ı te´to trˇ´ıdy potrˇebujeme napojen´ı na databa´zi pomoc´ı vrstvy DBAL.
Dı´ky DBAL se napoj´ıme na databa´zi a postupneˇ prˇecˇteme, jake´ obsahuje tabulky, sloupce a ciz´ı kl´ıcˇe a
na za´kladeˇ toho vytvorˇ´ıme strukturu uvnitrˇ instance trˇ´ıdy EditableSchemaDatabase, ktera´ zobecnˇuje
sche´ma databa´ze. Na konci pozˇadavku zavola´me na te´to instanci metodu pro ulozˇen´ı do session. Zde
dojde k serializaci databa´zove´ho sche´matu a vygenerova´n´ı id, pod ktery´m bude v session prˇ´ıstupna´
(da´le id sche´matu). Tato metoda vra´t´ı prˇ´ıstupove´ id a pozˇadavek mus´ı zajistit, zˇe se toto id dostane
dalˇs´ımu pozˇadavku.
Jaky´koliv pozˇadavek, ktery´ z´ıska´ id sche´matu (zde ’Aplikace, Request 2 a 3’), mu˚zˇe pozˇa´dat vrstvu
Editable Schema o vytvorˇen´ı struktury ulozˇene´ pod odpov´ıdaj´ıc´ım id. Vrstva Editable Schema nacˇte
serializovane´ sche´ma ze sessionF a provede jeho deserializaci na instanci EditableSchemaDatabase.
Pote´ jizˇ mu˚zˇe pozˇadavek pomoc´ı metod na te´to instanci upravovat sche´ma databa´ze.
Pozˇadavek, ktery´ se nakonec rozhodne ulozˇit zmeˇny sche´matu do skutecˇne´ databa´ze (zde ’Aplikace,
Request 3’) mus´ı nejprve pomoc´ı vrstvy DBAL vytvorˇit prˇipojen´ı k te´to databa´zi. Pote´ zavola´ na in-
stanci EditableSchemaDatabase metodu pro ulozˇen´ı do databa´ze a prˇeda´ j´ı toto prˇipojen´ı na databa´zi.
Editable Schema pak s pomoc´ı vrstvy DBAL zkontroluje, cˇ´ım se sche´ma rea´lne´ databa´ze liˇs´ı od te´,
ktere´ chceme doc´ılit a na teˇchto rozd´ılech provede u´pravy.
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3.2.2 Struktura trˇ´ıd sche´matu databa´ze vrstvy Editable Schema
Vrstva Editable Schema se skla´da´ z neˇkolika PHP trˇ´ıd. Ty, ktere´ se ty´kaj´ı sche´matu databa´ze, pop´ıˇsu
v te´to kapitole. V za´jmu prˇehlednosti budu na´zvy trˇ´ıd psa´t s mezerami, prˇestozˇe ve skutecˇnosti na´zvy
trˇ´ıd v PHP mezery obsahovat nesmeˇj´ı. Da´le pak prˇedponu EditableSchema budu zkracovat na ES.
Tedy trˇ´ıda zde oznacˇena´ jako ES Foreign Key je ve skutecˇnosti trˇ´ıda EditableSchemaForeignKey.
Diagram 21: Hierarchie trˇ´ıd vrstvy Editable Schema
ES Stateful Item Je za´kladn´ım kamenem struktury pro ulozˇen´ı sche´matu databa´ze a je abstraktn´ı
trˇ´ıdou. Je rodicˇem pro trˇ´ıdy, ktere´ nesou informaci o jake´mkoliv prvku databa´ze, ktery´ mu˚zˇeme
pomoc´ı vrstvy ES upravovat. V ra´mci te´to pra´ce se jedna´ o tabulky, sloupce a ciz´ı kl´ıcˇe.
Trˇ´ıda ES Stateful Item v sobeˇ uchova´va´ identifika´tor prvku, podle ktere´ho jej mu˚zˇeme dohledat
v databa´zi (naprˇ. p˚uvodn´ı na´zev tabulky). Ten se prˇeda´ prˇi vytvorˇen´ı instance a je nemeˇnny´.
Da´le uchova´va´ na´zev prvku, ktery´ je na rozd´ıl od identifika´toru editovatelny´ (Pokud tedy z databa´ze
nacˇteme tabulku book a prˇejmenujeme ji na kniha, identifika´tor z˚ustane book, abychom veˇdeˇli, sche´ma
ktere´ tabulky z databa´ze ma´me editovat, a na´zev bude kniha, na kterou tuto tabulku prˇi ulozˇen´ı
prˇejmenujeme).
Da´le obsahuje trˇ´ıda ES Stateful Item informace o stavu prvku. Ten je da´n dveˇma promeˇnny´mi,
new a deleted. Promeˇnna´ new znacˇ´ı, zda dany´ prvek existuje v p˚uvodn´ı databa´zi, nebo zda je noveˇ
prˇidany´ azˇ u´pravami ve vrstveˇ ES. Podle toho se k tomu prvku take´ budeme chovat prˇi ukla´da´n´ı
do databa´ze, budˇ jej uprav´ıme, nebo prˇida´me. Promeˇnna´ deleted slouzˇ´ı k oznacˇen´ı, zda byl prvek
beˇhem pra´ce ve vrstveˇ ES odstraneˇn. Vy´hodou tohoto prˇ´ıstupu oproti opravdove´mu smaza´n´ı z ES je,
zˇe pokud se rozhodneme tuto zmeˇnu vra´tit, nemus´ıme se obracet na databa´zi, abychom zjistili, jak
takovy´ prvek vypadal prˇed smaza´n´ım. Dalˇs´ı vy´hodou je to, zˇe azˇ dojde k ulozˇen´ı databa´ze, bude mı´t
vrstva ES k dispozici seznam prvk˚u, ktere´ ma´ smazat a nebude muset porovna´vat rea´lnou databa´zi s
vlastn´ım sche´matem aby zjistila, ktere´ tabulky v databa´zi prˇeby´vaj´ı.
ES Stateful Item List Jedna´ se o trˇ´ıdu, ktera´ obsahuje kolekci objekt˚u ES Stateful Item a nab´ız´ı
metody pro pra´ci s nimi. Na rozd´ıl od standardn´ıch kolekc´ı, je tato optimalizovana´ pro pra´ci s ES
Stateful Item a neobsahuje vsˇechny CRUD operace. Operaci Create samozrˇejmeˇ obsahuje, je tedy
mozˇne´ do kolekce vkla´dat nove´ prvky. Co se operace Read ty´ka´, nab´ız´ı jak mozˇnost vra´tit pole s
referencemi na vsˇechny objekty uvnitrˇ kolekce, tak vyhleda´va´n´ı budˇ podle identifika´toru, nebo podle
na´zvu. Operace Update ani Delete tato kolekce neobsahuje. Update neobsahuje proto, zˇe editaci
prvku je mozˇne´ prove´st na referenci, kterou z´ıska´me prˇi operaci Read a Delete neobsahuje proto,
zˇe u kolekc´ı ES Stateful Item nema´ docha´zet o odstanˇova´n´ı prvk˚u, ale pouze k jejich oznacˇen´ı za
deleted.
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ES Table Potomek trˇ´ıdy ES Stateful Item. Nese informace o tabulce v databa´zi. Kromeˇ identi-
fika´toru a na´zvu obsahuje nav´ıc kolekci sloupc˚u (ES Stateful Item List obsahuj´ıc´ı objekty typu ES
Column, viz da´le).
ES Column Potomek trˇ´ıdy ES Stateful Item. Zobrazuje jeden sloupec databa´ze. O sloupci
uchova´va´ na´sleduj´ıc´ı informace: Identifika´tor, na´zev, datovy´ typ, de´lku, notnull a autoincrement
(terminologie z Doctrine, oznacˇuje sloupce s prima´rn´ım kl´ıcˇem tabulky a s automaticky´m cˇ´ıtacˇem).
ES Foreign Key Posledn´ı potomek trˇ´ıdy ES Stateful Item. Reprezentuje ciz´ı kl´ıcˇ z vy´choz´ı
tabulky do odkazovane´. Obeˇ tabulky jsou zde ulozˇene´ jako reference na trˇ´ıdu ES Table. Da´le obsahuje
pole sloupc˚u z vy´choz´ı tabulky a pole sloupc˚u tabulky odkazovane´. Ktery´ ze sloupc˚u z prvn´ıho pole
odkazuje na ktery´ sloupec z druhe´ho je da´no jejich porˇad´ım v poli. Pozor, v tomto prˇ´ıpadeˇ uzˇ se
nejedna´ o kolekci typu ES Stateful Item List ale o obycˇejne´ PHP pole, ktere´ je indexova´no cˇ´ısly.
ES Database Jedna´ se o trˇ´ıdu prˇedstavuj´ıc´ı databa´zi. Obsahuje pouze kolekci tabulek a kolekci
ciz´ıch kl´ıcˇ˚u. Obeˇ jsou typu ES Staful Item List a ES Database nab´ız´ı vlastn´ı metody pro jejich
spra´vu, ktere´ volaj´ı metody na kolekci a na´sledneˇ se staraj´ı o prˇetypova´n´ı ES Stateful Item z kolekce
na ES Table nebo ES Foreign Key, podle toho o kterou kolekci se zrovna jedna´.
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3.2.3 Integrace trˇ´ıdy ES Database a session
Schopnost ulozˇit celou strukturu editovane´ databa´ze do session je hlavn´ı prˇednost´ı vrstvy Editable
Schema oproti vrstveˇ Doctrine. Pra´veˇ kv˚uli te´to vlastnosti byla vytvorˇena a je to vlastnost, ktera´ se
pouzˇ´ıva´ v obou modulech, ktere´ jsou soucˇa´st´ı te´to pra´ce, jelikozˇ oba pracuj´ı s databa´z´ı naprˇ´ıcˇ v´ıce
HTTP pozˇadavky, ktere´ potrˇebuj´ı prˇistupovat ke stejne´mu objektu databa´ze a u´pravy, ktere´ jednotlive´
pozˇadavky provedou se mus´ı zachovat a prˇene´st do dalˇs´ıho pozˇadavku.
Cely´ proces prob´ıha´ v neˇkolika kroc´ıch:
1. Export ES Database do obycˇejne´ho pole
2. Ulozˇen´ı pole do session
3. Nacˇten´ı pole ze session
4. Rekonstrukce ES Database z pole
Export ES Database do obycˇejne´ho pole O export do obycˇejne´ho PHP pole se stara´ trˇ´ıda
ES Array Saver. Obsahuje metody pro export prvk˚u ES do pole. Vstupn´ım bodem je metoda
saveDatabase, ktera´ prˇeb´ıra´ jako argument objekt ES Database. Tato metoda zavola´ pro kazˇdou
existuj´ıc´ı tabulku metodu saveTable, ktera´ ulozˇ´ı do pole informace o identifika´toru a o na´zvu tab-
ulky a da´le o zavola´ metodu saveColumn pro jednotlive´ sloupce tabulky a z´ıska´ tak informace o
kazˇde´m sloupci. Po ulozˇen´ı informac´ı o tabulka´ch projde metoda saveDatabase stejny´m zp˚usobem
vsˇechny ciz´ı kl´ıcˇe a ulozˇ´ı u nich informaci o identifika´toru referencˇn´ı a referovane´ tabulky a identi-
fika´tory prˇ´ıslusˇny´ch sloupc˚u. Identifika´tory sloupc˚u jsou ulozˇeny jako dveˇ pole indexovane´ cˇ´ısly, pole
referencˇn´ıch a referovany´ch sloupc˚u. Obeˇ pole maj´ı stejnou de´lku. Ktery´ sloupec z jednoho pole patrˇ´ı
ke ktere´mu pozna´me podle stejny´ch index˚u v teˇchto pol´ıch.
Ulozˇen´ı pole do session a nacˇten´ı ze session Ulozˇen´ı a nacˇten´ı ze session nen´ı soucˇa´st´ı vrstvy Ed-
itable Schema. V prvotn´ıch na´vrz´ıch vrstvy ES bylo, zˇe ES database bude obsahovat metody toArray,
fromArray a da´le metody saveToSession, loadFromSession ktere´ prvn´ı dveˇ metody pouzˇ´ıvaj´ı.
Nicme´neˇ spolecˇneˇ s dalˇs´ı funkcionalitou pro nacˇ´ıta´n´ı a ukla´da´n´ı do databa´ze tyto metody zneprˇehlednˇovaly
ko´d vrstvy Editable Schema t´ım, zˇe do trˇ´ıdy ES Database byla umı´steˇna funkcionalita pro ukla´da´n´ı
struktury, export/import do pole, pra´ci se session a pra´ci s databa´z´ı. Naproti tomu ostatn´ı prvky
ES (tabulky, sloupce a ciz´ı kl´ıcˇe) plnily pouze funkcionalitu ukla´da´n´ı struktury. Proto jsem se
rozhodl ve trˇ´ıdeˇ ES Database nechat pouze funkcionalitu pro ukla´da´n´ı struktury, a pro vsˇechny ostatn´ı
funkcionality jsem vytvorˇil samostatne´ trˇ´ıdy.
Rekonstrukce ES Database z pole O rekonstrukci trˇ´ıdy ES Database se stara´ trˇ´ıda ES Array
Loader, ktera´ obsahuje metodu loadDatabase, ktera´ vezme pole a vra´t´ı instanci ES Database. Jelikozˇ
trˇ´ıdy ES Database, ES Table a ES Column neobsahuj´ı odkazy na nadrˇazene´ trˇ´ıdy (tedy ES Column
neodkazuje na ES Table a ta neodkazuje na ES Database), stacˇ´ı pro vytvorˇen´ı teˇchto prvk˚u prˇedat
pouze pole s prˇ´ıslusˇny´mi daty. Oproti tomu trˇ´ıda ES Foreign Key obsahuje odkazy na objekty ES
Table a ES Column. Proto je prˇi vytva´rˇen´ı ciz´ıch kl´ıcˇ˚u potrˇeba prˇedat kromeˇ pole s na´zvy tabulek a
sloupc˚u i odkaz na objekt ES Database, ve ktere´m je mozˇne´ tyto tabulky a sloupce dohledat. Z toho
d˚uvodu se prˇi reprodukci databa´ze z pole mus´ı nejprve nacˇ´ıst tabulky a sloupce, a pak azˇ ciz´ı kl´ıcˇe,
ktere´ na neˇ budou odkazovat.
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3.2.4 Integrace trˇ´ıdy ES Database a Doctrine
Integrace Vrstvy ES a Doctrine je komplexneˇjˇs´ı za´lezˇitost´ı nezˇ integrace se session. Opeˇt zde ma´me dveˇ
trˇ´ıdy ktere´ se staraj´ı o nacˇten´ı a ulozˇen´ı, a to ES Doctrine Loader a ES Doctrine Saver. Nicme´neˇ
ES Doctrine Saver sa´m o sobeˇ neprova´d´ı ukla´da´n´ı, ale pouze vyhleda´va´ zmeˇny a prova´deˇn´ı zmeˇn
deleguje na trˇ´ıdu, ktera´ implementuje rozhran´ı pro ukla´da´n´ı zmeˇn, viz da´le.
Nacˇten´ı ES Database z Doctrine Pro nacˇten´ı struktury skutecˇne´ databa´ze je pouzˇita trˇ´ıda
ES Doctrine Loader. Obsahuje metodu extractDatabase, ktera´ jako argument prˇeb´ıra´ trˇ´ıdu s
rozhran´ım AbstractSchemaManager. AbstractSchemaManager je rozhran´ı vrstvy Doctrine, ktere´ je
navrzˇene´ pro cˇten´ı a u´pravu sche´matu databa´ze.
Samotne´ vytva´rˇen´ı instance trˇ´ıdy ES Database se velice podoba´ Rekonstrukci ES Database z pole (viz
prˇedchoz´ı kapitola 3.2.3). Nejdrˇ´ıve dojde k vytvorˇen´ı pra´zdne´ instance ES Database, pak z projdeme
vsˇechny tabulky v AbstractSchemaManager, prˇeda´me je metodeˇ extractTable, ktera´ vytvorˇ´ı instanci
ES Table a ty vlozˇ´ıme do pra´zdne´ databa´ze. A to same´ udeˇla´me i pro ciz´ı kl´ıcˇe. Tady stoj´ı za to
zmı´nit, zˇe vrstva ES a Doctrine ukla´daj´ı ciz´ı kl´ıcˇe v trochu odliˇsny´ch forma´tech. Ciz´ı kl´ıcˇ v Doctrine
je objektem uvnitrˇ objektu tabulky a nenese zˇa´dne´ informace o referencˇn´ı tabulce, jen o referovane´
tabulce a o sloupc´ıch obou tabulek. Referencˇn´ı tabulka je da´na objektem tabulky, ktere´mu ciz´ı kl´ıcˇ
patrˇ´ı. Oproti tomu ve vrstveˇ ES jsou ciz´ı kl´ıcˇe ulozˇeny prˇ´ımo v objektu ES Database a obsahuj´ı
odkazy na obeˇ tabulky (referencˇn´ı a referovanou) a na jejich sloupce.
Ulozˇen´ı ES Database do Doctrine Za ulozˇen´ı struktury ES do databa´ze pomoc´ı vrstvy Doctrine
se stara´ trˇ´ıda ES Doctrine Saver. Tato trˇ´ıda obsahuje metodu saveDatabase, ktera´ jako argu-
ment vyzˇaduje objekt DatabaseImage (jedna´ se obalovou trˇ´ıdu, ktera´ v sobeˇ obsahuje jak instanci
ES Database, tak Doctrine prˇipojen´ı k databa´zi. Trˇ´ıdeˇ DatabaseImage je veˇnova´na kapitola 3.3).
Ukla´da´n´ı databa´ze prob´ıha´ v na´sleduj´ıc´ıch kroc´ıch:
1. Odstraneˇn´ı objekt˚u k odstraneˇn´ı (pocˇ´ınaje ciz´ımi kl´ıcˇi)
2. U´prava struktury sloupc˚u v tabulka´ch
3. Prˇejmenova´n´ı prvk˚u k prˇejmenova´n´ı
4. Vytvorˇen´ı novy´ch prvk˚u (koncˇe ciz´ımi kl´ıcˇi)
Zmeˇny se prova´deˇj´ı postupneˇ jedna za druhou ve vy´sˇe zmı´neˇne´m porˇad´ı, nikoliv jako jedna zmeˇna. Z
toho vyply´va´, zˇe v prˇ´ıpadeˇ, zˇe dojde k chybeˇ v neˇktere´ ze zmeˇn, tak jizˇ provedene´ zmeˇny z˚ustanou
zachovane´. Nicme´neˇ na´sleduj´ıc´ı zmeˇny se prova´deˇt nebudou, aby nedosˇlo k tomu, zˇe kv˚uli jedne´ chybeˇ
nastanou dalˇs´ı (naprˇ. aby se nestalo, zˇe pokud prˇejmenujeme tabulku A na B, tak abychom se pozdeˇji
nepokusili prˇida´vat sloupce do tabulky B).
Odstraneˇn´ı prob´ıha´ jako prvn´ı operace. Nejdrˇ´ıve odstran´ıme ciz´ı kl´ıcˇe, jelikozˇ maj´ı na´vaznosti na tab-
ulky, u ktery´ch nev´ıme, co se s nimi da´le bude d´ıt. Naprˇ. pokud budeme cht´ıt odstranit tabulku a ciz´ı
kl´ıcˇ, ktery´ na n´ı odkazoval, tak pokud se nejprve pokus´ıme odstranit tabulku, dostaneme SQL chybu,
zˇe porusˇujeme integritu ciz´ıho kl´ıcˇe. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe nejprve odstran´ıme ciz´ı kl´ıcˇ uzˇ prˇi odstranˇova´n´ı
tabulky nebudeme mı´t tyto pot´ızˇe. Dalˇs´ım d˚uvodem, procˇ nejdrˇ´ıve odstranˇujeme je pro uvolneˇn´ı
na´zv˚u. Naprˇ. pokud budeme cht´ıt z databa´ze odstranit jednu tabulku a vytvorˇit mı´sto n´ı jinou se
stejny´m na´zvem, SQL na´m nedovol´ı nejdrˇ´ıve vytvorˇit novou, kv˚uli dupliciteˇ na´zv˚u.
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U´prava struktury sloupc˚u prob´ıha´ jako na´sleduj´ıc´ı operace po odstraneˇn´ı. Jedna´ se pouze o zmeˇnu
sche´matu sloupc˚u, nikoliv na´zv˚u sloupc˚u. Tato operace nema´ zˇa´dne´ na´vaznosti na jine´ operace,
tedy prˇi n´ı nemu˚zˇe doj´ıt ke kolizi s jinou operac´ı (Jelikozˇ nemeˇn´ıme na´zvy, nemu˚zˇe doj´ıt ke kolizi v
na´zvech). Jedinou mozˇnou koliz´ı by mohlo by´t, pokud by se meˇl za´rovenˇ i meˇnit ciz´ı kl´ıcˇ odkazuj´ıc´ı
na tento sloupec. Ve vrstveˇ ES ale k u´praveˇ ciz´ıch kl´ıcˇ˚u nedocha´z´ı. Pokud ma´ doj´ıt ke zmeˇneˇ ciz´ıho
kl´ıcˇe, provede se to odstraneˇn´ım stare´ho a prˇida´n´ım nove´ho kl´ıcˇe. Na rozd´ıl od podobne´ho postupu
u ostatn´ıch prvk˚u databa´ze (naprˇ. u´praveˇ sloupce t´ım zˇe bychom jej odstranili a prˇidali novy´, beˇhem
cˇehozˇ by dosˇlo k permanentn´ı ztra´teˇ dat), u ciz´ıch kl´ıcˇ˚u ke ztra´teˇ dat nedojde.
Prˇejmenova´n´ı je jedinou operac´ı, kde mu˚zˇe doj´ıt ke kolizi. V prˇ´ıpadeˇ zˇe naprˇ´ıklad prˇejmenujeme
tabulku A na B a existuj´ıc´ı tabulku B na A, dojde ke kolizi na´zv˚u a k vyhozen´ı vy´jimky vrstvou
Doctrine. Dalˇs´ı zaj´ımavost´ı tohoto kroku je, zˇe ve vsˇech operac´ıch prˇed n´ım se na prvky databa´ze
odkazujeme pomoc´ı ’identifika´toru’ (t´ım je v strukturˇe ES oznacˇen na´zev prvku v p˚uvodn´ı databa´zi)
a po tomto kroku se uzˇ na prvky odkazujeme pomoc´ı ’na´zvu’ (to je v ES na´zev prvku tak, jak ho
chceme mı´t po u´prava´ch).
Vytvorˇen´ı je posledn´ı u´pravou nad databa´z´ı. Nejprve vytvorˇ´ıme nove´ tabulky, pote´ sloupce a nakonec
ciz´ı kl´ıcˇe. Vytva´rˇen´ı je posledn´ı operac´ı, jelikozˇ na nove´ tabulky a sloupce nemu˚zˇe odkazovat zˇa´dny´
p˚uvodn´ı ciz´ı kl´ıcˇ (jak jizˇ bylo rˇecˇeno, u´pravy ciz´ıch kl´ıcˇ˚u prova´d´ıme smaza´n´ım a novy´m vytvorˇen´ım,
takzˇe takovy´ kl´ıcˇ by byl v kl´ıcˇ´ıch pro vytvorˇen´ı), a nove´ ciz´ı kl´ıcˇe jsou vytvorˇeny azˇ nakonec po
vytvorˇen´ı novy´ch tabulek a sloupc˚u.
ES Doctrine Saver Visitor Je rozhran´ı pro zpracova´na´n´ı jednotlivy´ch zmeˇn v databa´zi. Prˇestozˇe
se rozhran´ı jmenuje Visitor, jedna´ se ve skutecˇnosti o rozhran´ı pro na´vrhovy´ vzor Strategy. Jde o chybu
v na´zvu, ktera´ vznikla na zacˇa´tku na´vrhu a kdyzˇ jsem si j´ı uveˇdomil, byla uzˇ bohuzˇel implementova´na
na v´ıce mı´stech v ko´du. Rozhran´ı deklaruje metody pro zpracova´n´ı jednotlivy´ch zmeˇn nad databa´z´ı
zmı´neˇny´ch vy´sˇe, jako naprˇ´ıklad metody deleteTable nebo createForeignKey. Trˇ´ıda ES Doctrine
Saver prˇi vytva´rˇen´ı vyzˇaduje v konstruktoru objekt s t´ımto rozhran´ım a stara´ se pouze o nalezen´ı
zmeˇn, ktere´ maj´ı by´t v databa´zi provedeny. Samotne´ proveden´ı zmeˇn deleguje ES Doctrine Saver
na zmı´neˇny´ objekt s rozhran´ım ES Doctrine Saver Visitor. Tohle rˇesˇen´ı bylo navrzˇeno proto, aby
bylo mozˇne´ nejprve zobrazit a zkontrolovat zmeˇny, ktere´ se maj´ı prove´st, a azˇ pote´ je opravdu prove´st.
V ra´mci te´to pra´ce jsou implementova´ny dveˇ trˇ´ıdy s t´ımto rozhran´ım
ES Doctrine Saver Visitor Logger Tato implementace rozhran´ı ES Doctrine Saver Visitor
neprova´d´ı zˇa´dne´ u´pravy v databa´zi, ale zaznamena´va´ zmeˇny, ktere´ by se meˇly prove´st, do vnitrˇn´ıho
logu. Kromeˇ vsˇech metod vyzˇadovany´ch rozhran´ım, obsahuje jesˇteˇ nav´ıc metodu getLog, ktera´ vrac´ı
pole textovy´ch rˇeteˇzc˚u popisuj´ıc´ıch u´pravy k proveden´ı. Prˇ´ıkladem takove´ho za´znamu mu˚zˇe by´t trˇeba
’Deleting column book.note’, ktery´ znamena´, zˇe v tabulce book ma´ doj´ıt k odstraneˇn´ı sloupce note.
ES Doctrine Saver Visitor Database Oproti prˇedchoz´ı trˇ´ıdeˇ, tato trˇ´ıda jizˇ prova´d´ı jednotlive´
u´pravy na skutecˇne´ databa´zi (pomoc´ı abstrakce Doctrine). Mezi zmeˇnami v ES a Doctrine je urcˇity´
rozd´ıl a tato trˇ´ıda se stara´ a kompatibiln´ı proveden´ı ES zmeˇn v Doctrine vrstveˇ. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe
by´t naprˇ´ıklad u´prava struktury sloupce. Zat´ımco v ES je u´prava sloupce samostatna´ operace, v
Doctrine jde se jedna´ o jednu operaci zmeˇny struktury tabulky, beˇhem ktere´ mu˚zˇeme za´rovenˇ prˇida´vat,
odstranˇovat a prˇejmenova´vat v´ıce sloupc˚u za´rovenˇ. Dalˇs´ım prˇ´ıkladem je naprˇ´ıklad rozd´ıl v pra´ci s
ciz´ımi kl´ıcˇi, jak bylo popsa´no na zacˇa´tku te´to kapitoly.
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3.3 Database Image
Trˇ´ıda Database Image reprezentuje konkre´tn´ı existuj´ıc´ı databa´zi, na rozd´ıl od trˇ´ıdy ES Database,
ktera´ reprezentuje pouze strukturu databa´ze, bez jake´koliv informace o tom, o jakou databa´zi se
jedna´. Trˇ´ıda je to velmi jednoducha´. Konstruktor trˇ´ıdy vyzˇaduje objekt typu ConnectionInfo, ktery´
obsahuje u´daje pro prˇipojen´ı ke konkre´tn´ı databa´zi (host, username, password a database). Jakmile
tyto u´daje dostane, ulozˇ´ı si je, a cˇeka´ na dalˇs´ı pozˇadavky. Tato trˇ´ıda nab´ız´ı rozhran´ı pro z´ıska´n´ı DBAL
prˇipojen´ı a ES Database.
Pokud pozˇa´da´me o prˇipojen´ı k databa´zi (pomoc´ı metody getConnection), tak se objekt Database
Image pod´ıva´, zda jsme jej jizˇ o to drˇ´ıve zˇa´dali. Pokud ano, tak je otevrˇene´ prˇipojen´ı jizˇ ulozˇene´ v
Database Image a objekt na´m jej vra´t´ı. Pokud je to poprve´, co zˇa´da´me o toto prˇipojen´ı, tak dojde
k pokusu o prˇipojen´ı se k databa´zi, a pokud se podarˇ´ı, tak si toto prˇipojen´ı ulozˇ´ı pro prˇ´ıˇst´ı pouzˇit´ı, a
za´rovenˇ toto prˇipojen´ı vra´t´ı.
Stejneˇ je tomu i u metody getEditableSchema, ktera´ vrac´ı trˇ´ıdu typu ES Database. Zde pokud
sche´ma databa´ze jesˇteˇ nebylo nacˇteno, tak dojde v vytvorˇen´ı Doctrine prˇipojen´ı a z neˇj pomoc´ı trˇ´ıdy
ES Doctrine Loader k nacˇten´ı sche´matu databa´ze do struktury ES.
Ukla´da´n´ı do session Je to velice d˚ulezˇity´ aspekt trˇ´ıdy Database Image. Zat´ımco Doctrine prˇipojen´ı
k databa´zi nen´ı mozˇne´ serializovat, ES Database serializovatelne´ je (pomoc´ı konverze do pole a rekon-
strukce z pole). Da´le je mozˇne´ serializovat Connection Info, jelikozˇ se jedna´ pouze o neˇkolik tex-
tovy´ch rˇeteˇzc˚u. Prˇi ukla´da´n´ı objektu Database Image tedy docha´z´ı k serializaci Connection Info a
ES Database, v prˇ´ıpadeˇ zˇe ES Database jizˇ byla nacˇtena. Pokud nebyla, ulozˇ´ı se jen Conncection
Info. Doctrine connection se neukla´da´, ale po rekonstrukci objektu ze session je mozˇne´ jej opeˇt
vytvorˇit na za´kladeˇ informac´ı v Connection Info.
T´ım se dosta´va´me k zaj´ımave´ vlastnosti Database Image, ktera´ j´ı umozˇnˇuje by´t pouzˇ´ıva´na jako
struktura pro pra´ci se strukturou databa´ze. Jedna´ se o to, zˇe pro pra´ci se strukturou databa´ze se
stacˇ´ı pouze jednou prˇipojit k dane´ databa´zi, nacˇ´ıst jej´ı strukturu do ES Database a ulozˇit do session.
V dalˇs´ıch dotazech ktere´ edituj´ı sche´ma databa´ze jizˇ nen´ı potrˇeba se k databa´zi prˇipojovat, protozˇe
cela´ struktura je nacˇtena ze session. Zmeˇny se na konci dotazu opeˇt ulozˇ´ı do session a je mozˇne´ tak
prova´deˇt u´pravy nad sche´matem jedne´ databa´ze prˇes v´ıce dotaz˚u. Nakonec azˇ se rozhodnome nasˇe
u´pravy ulozˇit do skutecˇne´ databa´ze, budeme kromeˇ nove´ struktury ktera´ je ulozˇena´ v ES Database
potrˇebovat i Doctrine prˇipojen´ı k databa´zi, a to je mozˇne´ vytvorˇit z dat, ktere´ jsou opeˇt ulozˇeny v
session, a to ze trˇ´ıdy Connection Info.
Database Image je tedy prˇizp˚usobena´ k tomu, aby si ulozˇila sche´ma databa´ze do session, pracovala s
n´ım bez napojen´ı na databa´zi a na konci vsˇe opeˇt ulozˇila do prˇ´ıslusˇne´ databa´ze.
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3.4 Mozˇnost spravovat v´ıce druh˚u databa´z´ı
Jedn´ım z u´kol˚u v zada´n´ı te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo zjistit, zda je mozˇne´ upravit tuto aplikaci tak aby
j´ı bylo mozˇno spravovat v´ıce r˚uzny´ch typ˚u databa´z´ı.
Prˇipojen´ı k r˚uzny´m typ˚um databa´z´ı je omezeno dveˇma mı´sty. Za prve´ se jedna´ o mozˇnosti, ktere´
nab´ız´ı vrstva Doctrine, a da´le na tom, jake´ z teˇchto mozˇnost´ı jsou implementovane´ konkre´tneˇ v te´to
aplikaci
Jelikozˇ Doctrine funguje na databa´zove´ vrstveˇ PDO, mu˚zˇe se prˇipojovat k teˇm databa´z´ım, ktere´ maj´ı
PDO ovladacˇe. Kromeˇ PDO podporuje i neˇkolik dalˇs´ıch mozˇnost´ı prˇipojen´ı, viz u´ryvek z Doctrine
dokumentace1 zobrazuj´ıc´ı vy´pis podporovany´ch ovladacˇ˚u:
1. pdo mysql: A MySQL driver that uses the pdo mysql PDO extension.
2. drizzle pdo mysql: A Drizzle driver that uses pdo mysql PDO extension.
3. mysqli: A MySQL driver that uses the mysqli extension.
4. pdo sqlite: An SQLite driver that uses the pdo sqlite PDO extension.
5. pdo pgsql: A PostgreSQL driver that uses the pdo pgsql PDO extension.
6. pdo oci: An Oracle driver that uses the pdo oci PDO extension. Note that this driver caused
problems in our tests. Prefer the oci8 driver if possible.
7. pdo sqlsrv: A Microsoft SQL Server driver that uses pdo sqlsrv PDO Note that this driver
caused problems in our tests. Prefer the sqlsrv driver if possible.
8. sqlsrv: A Microsoft SQL Server driver that uses the sqlsrv PHP extension.
9. oci8: An Oracle driver that uses the oci8 PHP extension.
10. sqlanywhere: A SAP Sybase SQL Anywhere driver that uses the sqlanywhere PHP extension.
Nicme´neˇ v te´to pra´ci je implementovane´ pouze prˇipojen´ı k MySQL databa´z´ım, za pouzˇit´ı ovladacˇe
pdo mysql.
Podporu pro ostatn´ı typy databa´z´ı je mozˇne´ v budoucnu prˇidat prˇedeˇla´n´ım trˇ´ıdy ConnectionInfo na
abstraktn´ı trˇ´ıdu nebo rozhran´ı a rozsˇ´ıˇren´ım te´to trˇ´ıdy o metodu pro vytvorˇen´ı prˇipojen´ı. Da´le pro
kazˇdy´ pozˇadovany´ typ databa´ze implementovat vlastn´ıho potomka trˇ´ıdy ConnectionInfo. Po takove´
u´praveˇ by bylo mozˇne´ pouzˇ´ıvat dalˇs´ı typy databa´z´ı ve sta´vaj´ıc´ı aplikaci pouze s mensˇ´ımi zmeˇnami.
1Doctrine DBAL 2 documentation: Configuration, kapitola 3.1.2 [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupne´ z:
http://docs.doctrine-project.org/projects/doctrine-dbal/en/latest/reference/configuration.html
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4 Za´veˇr
Bakala´rˇska´ pra´ce byla vypracova´na dle zada´n´ı a obsahuje komponenty, ktere´ jsou v zada´n´ı uvedeny.
4.1 Srovna´n´ı s existuj´ıc´ımi rˇesˇen´ımi
Jelikozˇ na´meˇtem pro tuto pra´ci pro mne byly aplikace Adminer a phpMyAdmin, prˇida´m na za´veˇr i
porovna´n´ı s teˇmito aplikacemi.
Hlavn´ı rozd´ıl mezi t´ımto projektem a zmı´neˇny´mi dveˇma rˇesˇen´ımi je ve zp˚usobu prˇ´ıstupu k databa´z´ım.
Zat´ımco Adminer a phpMyAdmine jsou urcˇen´ı k rychly´m mensˇ´ım u´prava´m v databa´zi (vytvorˇen´ı tab-
ulky, vyfiltrova´n´ı dat) syste´m v te´to pra´ci se zameˇrˇuje prˇedevsˇ´ım na komplexneˇjˇs´ı operace. Zat´ımco ex-
istuj´ıc´ı syste´my prova´deˇj´ı u´pravy prˇ´ımo v databa´zi, tento syste´m prova´d´ı veˇtsˇinu operac´ı ve strukturˇe
ulozˇene´ v session a k databa´zi se obrac´ı prˇes dveˇ abstraktn´ı vrstvy (Doctrine a Editable Schema). Kv˚uli
tomu je prvotn´ı spousˇteˇn´ı neˇktery´ch komponent pomeˇrneˇ zdlouhave´, jelikozˇ mus´ı doj´ıt k nacˇten´ı cele´
struktury prˇes tyto dveˇ abstraktn´ı vrstvy. Na druhou stranu po nacˇten´ı sche´matu do session je pra´ce
s takovy´m sche´matem rychlejˇs´ı.
Co se ty´ka´ standardn´ıch operac´ı pro spra´vu databa´ze, jsou na´stroje v Admineru a phpMyAdminu
propracovaneˇjˇs´ı nezˇ v tomto projektu. Obsahuj´ı pokrocˇilejˇs´ı na´stroje naprˇ. pro spra´vu ciz´ıch kl´ıcˇ˚u,
inex˚u nad tabulkami nebo triggery.
Naproti tomu tento projekt obsahuje na´stroje, ktere´ jsou pro pra´ci s databa´z´ı velice uzˇitecˇne´, ale
zmı´neˇne´ syste´my je v˚ubec neobsahuj´ı. To jsou pra´veˇ komponenta pro stromove´ procha´zen´ı dat a
komponenta pro porovna´n´ı struktury dvou databa´z´ı. Obeˇ z nich zjednodusˇuj´ı u´koly, se ktery´mi se prˇi
spra´veˇ databa´ze nebo prˇi vy´voji databa´zove´ aplikace beˇzˇneˇ setka´va´me.
4.2 Instalace
Instalaci provedeme rozbalen´ım slozˇky src.zip a umı´steˇn´ım na webovy´ server. Server mus´ı povolovat
.htaccess soubory a take´ mus´ı mı´t povoleny´ mod rewrite.
Spusˇteˇn´ı aplikace prob´ıha´ otevrˇen´ım slozˇky www umı´steˇne´ v korˇenove´m adresa´rˇi projektu.
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5 Pouzˇite´ zdroje a seznam prˇ´ıloh
Pouzˇite´ zdroje
1. Framework Nette [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupne´ z: https://nette.org/cs/
2. Doctrine DBAL 2 documentation [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupne´ z: http://docs.doctrine-
project.org/projects/doctrine-dbal/en/latest/index.html
3. Dokumentace Nette 2.4 [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupne´ z: https://doc.nette.org/cs/2.4/
4. JQuery API Documentation [online]. [cit. 2017-05-25]. Dostupne´ z: https://api.jquery.com/
Seznam prˇ´ıloh
K te´to bakala´rˇske´ pra´ci patrˇ´ı na´sleduj´ıc´ı soubory:
1. src.zip - obsahuje zdrojovy´ ko´d projektu
2. PHP documentation.zip - obsahuje automaticky generovanou HTML dokumentaci PHP trˇ´ıd
3. JS documentation.zip - obsahuje automaticky generovanou HTML dokumentaci javascript funkc´ı
4. report.zip - obsahuje zdrojovy´ ko´d tohoto dokumentu v jazyce LaTeX
Pozn.: Automaticky generovana´ dokumentace je generovana´ z cele´ho projektu, ne jen z te´ cˇa´sti,
kterou jsem vypracoval ja´. Obsahuje tedy jak trˇ´ıdy souvisej´ıc´ı s komponentami pro pra´ci s kla-
sicky´m editorem struktury, stromove´ho procha´zen´ı za´znamu˚, porovna´va´n´ı databa´z´ı a ukla´da´n´ı zmeˇn
ve strukturˇe databa´ze, ktere´ jsem vypracoval ja´, tak i trˇ´ıdy souvisej´ıc´ı s komponentami pra´ce s daty
tabulek, vola´n´ım prˇ´ımy´ch SQL dotaz˚u a graficke´ho editoru sche´matu databa´ze, ktere´ v ra´mci sve´
bakala´rˇske´ pra´ce vypracovala Kseniia Razina.
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